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junta, bello sonido y emotividad. El direc-
tor, por su parte, supo unir en todo roo· 
mento a los solistas con el conjunto, ]0-
grando un triunfo colectivo y artístico. 
Los Preludios Vegetales, del compositor 
chileno Alfonso Letelie1~ piezas escritas en-
tre 1967 y 1968 fueron escucbadas en pri-
mera audición en Santiago. La obra escrita 
en lenguaje atonal libre revela estados aní-
micos misteriosamente ligados a la natura-
leza con la que el compositor tiene una afi-
nidad profunda. Estas y muchas otras vi-
vencias están expresadas a través de una 
paleta colorÍstica rica. 
Se puso ténnino al concierto con la Can-
tata Op. 78, de Prokofiev con temas de la 
película "Alexander Nevski" de Eisenstein. 
La música es tanto fondo sonoro para cine 
como música programática. La Sinfónica y 
Tevah realizaron una labor perfecta y la 
mezzosoprano Aída Reyes cantó con voz cá-
lida de bello timbre. El Coro Sinfónico de 
la Universidad de Chile, preparado por Hu-
go Vi11arroel, tuvo equilibrio, buena emi-
sión y un lucimiento vocal siempre bien 
aprovechado, respondiendo a las exigencias 
de la obra. 
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Sexto concierto. 
Excelente fue el concierto dirigido por el 
joven director chileno Francisco Rcttig con 
la S;nfónica do Chile el 26 de juEo. 
Se inició d prr'lgrama con Toccata, de 
Frescobald,:-J(indler en la que el director 
mantu\'o perfecto control sobre la rica ins-
trumentación y supo darle toda la dignidad 
que la partitura requiere. 
El fa~otista Emilio Donatucci fue el so-
lista del Concierto NI? 2 en Si bemol Ma-
yor, de Mozart en el que el solista demos-
tró su gran music::tlidad, bella sonoridad y 
magnífica técnica. 
Rcttig se lució muy específicamente en la 
Quinta Sinfonía, de Shostakovich, en la que 
la Sinfónica respondió de manera excelente 
a cada t1n:1 de sus indicaciones. La obra 
tan plNórica de ideas y sentimientos fue 
captada pOi el director en cada detalle y 
discJiada con plast:cidad y viveza ofreciendo 
toda la esencia de su gr::tndiosa estructura 
sonora. 
CONCIERTOS EN LA SALA ISIDORA ZEGERS 
En la S'ala Isidora Zegers de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales y de la Re-
presentación, todos los conjuntos de cámara 
de las disciplinas de música, ballet, teatro y 
cine realizarán intensa y permanente activi-
dad. Los profesores de todas las cátedras 
de música harán la presentaci6n de sus 
alumnos; actuarán Jos conjuntos corales de 
la F acuItad y también coros invitados; so-
listas chilenos y extranjeros ofrecerán reci-
tales; habrá ciclos cinematográficos sobre 
materias relacionadas con la docencia ar-
tística, y en el Foyer del Teatro se conti-
nuará montando exposiciones en colabora-
ción con las otras Facultades artísticas de 
la Universidad de Cbile. 
Recital de Margarita Fernández. 
La joven soprano chilena, Margarita Fer-
nández, alumnas de la cátedra de canto y 
de ópera del profesor Hernán Würth, aCom-
pañada por la profesora de la cátedra de 
música de cámara, Elvira Savi, inició la 
serie de los recitales de alumnos del Depar-
tamento de Música. 
La cantante interpretó: Mozart: Aria de 
Concierto HA questo seno"; Poulenc: Ciclo 
de canciones c'Tel jour, telle nuit", sobre 
textos de Eluard; Juan OrTego Salas: Ciclo 
de canciones HEI alba del alheIl", sobre tex-
tos de Rafael Alberti y Gluck: Recitativo 
y Aria de Helena, de uParís y Helenti'. 
HDos generaciones junto a Rosita Renard", 
hnmenaje de la Facultad de Música en el 
viRésimo quinto aniversario de su falleci-
miento. 
Con una velada musical "Dos generacio-
nes junto a Rosita -Renard", el 24 de mayo, 
1", Facl1had hnnró la memoria de la gran 
pianista y maestra chilena Rosita Renard. 
La profesora Flora Guerra, alumna de 
Rosita Renard, heredera de su técnica y es-
tilo, presentó en primer término a su alum-
na, agrac!ada en 1966 con el premio de la 
"Fundación Rosita Renard" que se otorga 
para estimular a lor. alumnos sobresalientes 
de piano, Elisa Alsina. La joven pianista 
tocó: Preludio y Fuga en Do sostenido ma-
yor y Preludio y Fuga en Do sostenido me-
n(lr~ de ,l. S. Rach y de Brahms: Intermezzos 
Op. 1/8, No 1,2,3 y 6. 
En seguida, el director del Departamento 
de Música, Carlos Sánchez Cunil, record'> 
para las generaciones más jóven~s de alum-
nos de música, la personalidad extraordi-
naria y la maestra insigne que fue Rosit:t 
Rcnard. 
Flora Guerra, de manera brillante, puso 
fin al acto, tocando de: Haydn: Andante 
con Va.riaciones en Fa menor y de Scria-
bin: Siete Preludios O". 1/. 
Rosita Renard (1894-1949) estudió pia-
no en el Conservatori.o Nacional de Música 
con el profesor Roberto Dunker. Su inmen-
so talento impulsó al Gobierno de Chile a 
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becarla para que continuara sus estudios 
en Alemania con Martin Krause en el Con-
servatorio Stern de Berlín. Regresó a Chile 
en 1914 después de haber realizado triun-
fales giras de conciertos por toda Europa. 
Desde aquí continuó las giras a Estados 
U nidos, el Canadá y toda América, pre-
sentándose con las más importantes orques-
tas. En 1921 regresa nuevamente a Alemania 
y hasta 1930 hace famoso el nombre de 
Chile tanto en Europa como en Norteamé-
rica. 
En 1930 el Conservatorio Nacional de 
M,úsica la contrató como profesora jefe del 
Departamento de Instrumentos de Teclado. 
La labor pedagógica y artística de Rosita 
Renard en Chile dejó huellas profundas. 
Fieles seguidores de su ejemplo, de su téc-
nica y musicalidad son René Amengual y 
Herminia Raccagni, ambos ex directores del 
Conservatorio Nacional de Música; Flora 
Guerra, Julia Searle, Inés Santander y tan-
tos otros. 
Los alumnos de todos estos profesores 
formados en el famoso uCurso Renard" con-
tinúan hasta el día de hoy gozando de las 
enseñanzas de la insigne maestra. También 
son hijos espirituales suyos los jóvenes Elisa 
Alsina, René Reyes, Frida Cohn, Elma Mi-
randa y tantos otros que forman una plé-
yade de pianistas de gran talento. 
A Herminia Raccagni le correspondió ma-
terializar la "Fundación Rosita Renard" 
creada a raíz de la muerte de la insigne ar-
tista después de su memorable concierto en 
el Carnegie Hall de Nueva York en 1949, 
SU postrera actuación ante el público in-
ternacional. 
Dúos)' Trios vocales de los siglos XVII-XIX. 
El profesor Federico Reinlein presentó a 
sus alumnas del primer año preparatorio de 
Música de Cámara el 28 de mayo, en un 
programa de Dúos y Tríos de los siglos XVII 
al XIX, en el que participaron los alumnos: 
Ana María Machicao, Cecilia Plaza, René 
Salas, María Angélica Sierra y María Cris-
tina Sierra, con el profesor Reinlein al 
piano. 
El programa incluyó: Haendel: Dúo 
~tAhi, nelli sorti umane"; Cornelius: Tres 
Dúos; PUTcell: Dúo f'Let us wander"; Ro-
ssi: Trio "Dormite, begl'occhi"; Mendel-
ssohn: Motete "Wohin habt ihn getragen"; 
Purcell: Dúo "My dearest, my fairest"; Mo-
zart: Trio "Piú non si trovano", K. 549; Y 
Cuschmann: Trío HBlumengruss". 
Iniciaci6n del Ciclo de Conciertos Corales. 
El 30 de mayo, el Coro del Departamen-
to de Música de la Facultad, que dirige 
Ruth Godoy, inició el ciclo de conciertos 
corales que, con la participación de coros 
invitados, se realizará en la Sala Isidora 
Zegers. 
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El programa incluyó Motetes de Victoria, 
Ingenieri y Scarlatti; Villancicos del Can-
cionero de Palacio, Juan Vásquez y Juan 
de Encina; Madrigales de Palestrina, Wil-
bye, Byrd, Kodaly y Schidlowsky y el "Tan-
tum Ergo", de Gluck y "Alma Redemptoris 
Mater", de Palestrína. 
Examen de los Talleres de Teatro Musical. 
Los profesores del Departamento de Mú-
ska de la Facultad. Federico Heinlein, re-
pertorio: Hernán Würth, actuaci6n; Ampa-
ro Gutiérrez, movimiento; Oscar Gacitúa, 
Eliana Valle y Oiga Medina, profesores 
acomnañantes. presentaron a los alumnos de 
los Talh~res de Teatro Music:ll correspon-
diente al segundo semestre de 1973. 
Actuare,n alumnos de primer y tercer año 
y la soprano Patricia V ásquez de cuarto año, 
quien rindi6 examen de Licenciatura en 
Opera, obteniendo la nota máxima. 
Las obr~s presentadas, en esta ocasión, 
fueron: Lully: Tre,~ escenas de "Cadmus y 
Hermione"; Draghi: Escena de "La Pa-
cienc:a de Sócrates" y Ma,5s~net: tres prime-
ras escenas del III acto de "Werth~r". 
Escuela de Teatro del Departamento de 
Artes de la Re.bresentaci6n. 
El 31 de mayo, los alumnos del último 
año de la Escuela de Teatro rlndieron exa-
men final con "El Inmortal", de 1 ván GoU, 
bajo la dirección de Enrique Noisvander. 
Recital de Nicole Wiekihalder. 
La pianista suiza Nicole Wickihalder, so-
lista de las más destacadas orquestas de Sui-
za, ~anadora de premios internacionales en-
tre eUos el Prlmer Premio en el Concurso 
Nacional de JJ. MM. (1965) Y el Premio de 
Snlistas de la Asociación de Músicos Suizos 
(1969), ofreció un recital el 3 de junio. 
S,~ inició el programa con: Schumann: 
PaPillons, Op. 2 y en sep;uida toc6: Ravel: 
Miroirs; Debussy: L'Isle Joyeuse y Mussorgs-
ky: Cuadros de una Exposición. 
Poseedor,,- de una técnica depurada. la 
p:anista helvética hizo gala de virtuosismo 
y muy especialmente en Mussor~sky, obra 
en ("lUe lució su técnica como medio de ex-
presi6n. 
Con música electrónica se inició el Ciclo de 
Conciertos Educacionales. 
Extensi6n Artística Universitaria y Juven-
tudes Musicales Chilenas inició el Ciclo de 
Conciertos Educacionales el 5 de junio, con 
la audición de música electrónica a cargo 
del profesor José Vicente Asuar. 
Durantp- todo el curso de este año, en la 
Sala "Isidora Zegers". miércoles por me-
dio, habrá recitJ.les de música de cámara, 
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de ópera, coros, danza, percusión y folklore 
para la juventud. 
El profesor de acústica y compositor elec-
trónico, José Vicente Asuar dio una charla 
sobre aspectos musicales. técnicos y acústi-
cos de la música electrónica e hizo escuchar 
composiciones de autores chilenos y extran-
jeros. 
Coro del Departamento de Música. 
En homenaje al día nacional de Italia, 
el Coro del Departamento de Música, que 
diri~e Ruth Godoy, ofreció un concierto en 
el Teatro Antonio Varas con obras del te-
soro musical italiano del Renacimiento y el 
temprano Barroco y obras españolas de los 
siglos XVI y XVII, destacando así la creación 
de una época gloriosa para la vida musical 
del mundo y del genio latino. 
Curso de Música de Cámara del profesor 
Tapia-Caballero. 
El 12 de junio, el profesor Tapia-Caba-
JIero presentó a un grupo de sus alumnos 
del Curso de Música de Cámara del Depar-
tamento de Música. Los jóvenes tocaron so-
natas para distintas combinaciones de ins-
trumentos de Mozart, Bach y Beethoven; 
dos obras de compositores chilenos: HMo_ 
mentos de Niiíor' para piano, clarinete y 
percusi6n, de Darwin Vargas y Preludio /Ja-
ra percusión y contrabajo, de Ram6n Hur-
tado. El programa se complet6 con cuatro 
Lieder, de Brahms para soprano y Fantasies-
tück, Op. 83 para violín, cello y piano, de 
Schumann. 
Recital de José Ramírez con Eliana Valle. 
Dentro del plan de extensi6n del Depar-
tamento de Música de la Facultad, el 17 
de junio actuó el violinista José RamÍrez 
con Eliana Valle al piano. El programa Con-
sultó: Bach: Sonata VI en Sol Mayor; Co-
reUi: Sonata Op. 5, N9 1 en Re Mayor; 
Vivaldi: Sonata Op. 2, N9 5 en Si menor 
y Beethoven: Sonata Op. 12, N9 1 en Re 
menor. 
Concierto Educacional del Coro del Depar-
tamento de Música. 
Extensión Artística Educacional y Juven-
tudes Musicales Chilenas presentó, el 19 
de junio, al Coro del Departamento de Mú-
sica que dirige Ruth Godoy en un concierto 
educacional. El programa incluyó música 
americana y obras del repertorio polifónico 
italiano, español e inglés. 
Folklore en la Sala [sidora Zegers. 
Todos los sábados, a partir del 15 de ju-
nio, se presentó un ciclo de conciertos fol~ 
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klór:Cos en la Sala Isidora Zegers. Lo inició 
el Conjunto de Margot Loyola con canto, 
y d:lnzas de "La Tirana", festividad de la 
prO\'incia de Tarapacá que se celebra el 16 
de jlllio. El Dúo de las Herm2nas Freire 
cantó canciones de Vilicura de la provincia 
de Dío-Bío; el Conjunto Folklórico Tupahue 
dio a conocer cantos y danzas chilenas de 
influencia hispana y el Conjunto Folklórico 
de Marg-ot Loyola puso fin al primer reciÍaI 
con canc'ones y danzas de la Isla de Pas~ 
cua, 
Curso de piano de la profesora Elcira 
Castrillón. 
n .... ntro del marco del phn extensional 
del Departamento de Música de la Facultad, 
el 24 de junio, la profesora Elcira Castrillón 
presentó a sus alumnos de piano: Sara Pá~ 
vez, de 99 año; Roberto Scherson, de sépti-
mo año y Miguel Angel Jiménez, de sépti-
mo año, 
Inició el concierto Sara Pavez, quien to~ 
có: J, S. Bach: Suite Francesa en Mi ma~ 
)lor; Bartok: Danza Búl./'{ara N9 4; M en-
delssohn: Canción sin Palabras, Op. 85, N9 
3 Y de los compositores chilenos: Juan Le-
m'lnn: Pequeño Estudio y de Pedro Núñez: 
Marsipia N9 3. 
Roberto Scherson ejecut6 las siguientes 
obras: Beethoven: Sonata, Op. 14, N9 1 
Chopin: Nocturno, Op. 55, N9 1; Rachma-
ninov: Preludio en Do sostenido menor, Op. 
3, Nr 2 y una obra suya, Aire de Cueca. 
El conderto terminó con la actuación de 
M. A. Jiménez, quien interpretó: Clemen-
ti: Sonata, Op. 24, N9 3; Debuss.,: Preludio 
N9 1; Brahms: [ntermezzo, Op. 117, N9 1 
y del compositor chileno, Pedro Núñ,z: 
Marsipia Nr 4. 
Curso de Percusión del profesor Hurtado. 
Este concierto estuvo a car.~o de los es-
tudiantes de Pedagogía en Educación 1fu-
sical y contó con una exposición de la pro-
fesora Elena Corvalán. En su primera par-
tf'., se escuchó: Solo en Batería; Cuart~to de 
Tambores; Juego de Timbres, C'1n acomna-
ñ"H'rliento al piano del profesor Ramón Hur-
t,do; Marimba; Vibráfono y do Grieg: 
"Danza de los Duendes". 
La segund'l parte del programa se in;ció 
con obras de f. S. Bach: Preludio en Re 
menor) Preludio en Mi menor, Invención a 
dos voces e Invenci6n a tres voces. Del com-
p,..,sitor chileno y profesor Ram6n Hurtado, 
se tocó Trío y con el acompañamlento al 
phno d~1 profesor Hurtado: Dincu-H ei/etz: 
llora Staccatto ... Rimsky-Korsakov: Vuelo 
del mnseard6n: Haendel: Sr¡na,ta. en Fa Ma-
yor; Recles: Sonata en Sol menor y Haen-
del: Sonata en Si menor, 
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Iniciación de la Tem_borada del Ballet 
Nacional Chileno. 
El jueves 27 de junio se present6 en la 
Sala Isidora Zegers el Ballet Nacional Chi-
leno con un programa que incluyó las repo-
siciones de: "Concertino", de Pergolesi-Ko-
nef, que fue bailado por Rosario Hormae-
che, Lily Ruiz e Isabel Herrera; "Dúo de 
Amor", de Texeira-Piazzola, bailado por 
Carmen Díaz y Sergio Briceño y "Catrala 
Desciende",. de Bunster-Berio, bailado por 
Rob Stuif, Fernando Beltramí y en el papel 
de CatraIa, Rosario Hormaeche. 
Las dos obras finales, ambas con coreo-
grafía de Joachim Frowin, fueron la repo-
sición de "Los Cuatro Músicos Viajeros", 
con collage jazzístico, basado en un cuento 
de los hermanos Grirnm. Bailaron el papel 
de los ladrones: Jorge Ruiz, Graciela Gil-
berto, Ana María Leguén y Berenice Pe-
rrin; el' Burro lo bailó, Eddy Pozo; el Pe-
rro: Armando Contador; el Gato, Rosario 
Horroaeche y el Gallo, Christian Michael-
sen. Como estreno absoluto se presentó "Ba-
lada" con arreglos musicales de Daniel 
Smith v basado en la balada de Goethe "El 
rey de 'los Sillas". FrowÍn realizó un trabajo 
experimental en el que se mezcló la magia 
con el realismo. HBalada" fue bailada por 
Rob Stuif en el papel del Padre; Christian 
Michaelsen, como el Hijo; Fernando Beltra-
mí, el Rey; Lily Ruiz, la Reina y Rosita 
Célis, Berenice Perrin e Isabel Herrera, las 
Hijas. 
El Ballet Nacional Chileno, inmediata-
mente después de esta presentación, inició 
en el Teatro IEM, de la Facultad de Música, 
una temporada de Ballet para estudiantes 
de la enseñanza básica y media. Cada pre-
sentación fue acompañada de explicaciones 
técnicas y musicales de cada una de las 
obras que se presentaron. 
Recital del violinista italiano Luigi Bianchi 
con Leslie Wright, piano. 
Luigi Bianchi, primer premio de viola en 
el Concurso Internacional Cad Flesh, de 
Londres y el pianista ecuatoriano Leslie 
Wri~ht, ganador del Premio "Marguerite 
Long". ofrecieron un único recital en Chile 
el 1 Q de julio, en la Sala "Isidora Zegers". 
Se inició el programa con Cinco Danzas 
Antiguas Francesas, de Marin Marais, fa-
moso virtuoso de la viola da gamba, discí-
pulo de Lully. Bianchi interpretó estas pie-
zas con tecnicismo, musicalidad, bella sono-
ridad y afinación impecable, secundado con 
similar pericia por el pianista. 
Bellísima y profunda fue la versión de 
Bianchi de la Suite NfJ 5 en Do menor, de 
Bach, original para celIo solo. Aquí se pudo 
apreciar la gran categoría del artista ita-
liano. 
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Cuatro Rostros, de Milhaud, retratan con 
humor y conocimiento psiquicológico la per-
sonalidad de la californiana, la ruda mujer 
de Wisconsin, la seria y reposada bruselien-
se y la vivaracha y encantadora parisiense. 
Los artistas supieron destacar invariablemen-
te cada uno de estos perfiles y su lahor 
perfect1..mente sincronlzada recalcó los va-
lores pianÍsticos y la siempre dulce sonori-
dad de la viola. 
Terminó este magnífico recital con una 
versión sobresaliente de la Sonata en Mi 
Bemol Mayor, Op. 120, N? 2, de Brahms, 
de gran despliegue virtuosÍstic'J y profundi-
dad expresiva. 
Recital de Patricia V ásquez. 
La joven soprano chilena, Patricia V ás-
aucz. egresada del curso de ópera y alumna 
de Yvonnc Herbos en la Cátedra de Canto, 
ofreció un red tal auspiciado por el Denar-
tamcn to de Música. 
Acompañada por la nianish Eliana Va-
lle cantó, en la primera parte del programa, 
obras de Juan del Encina. Luis de Milán, 
Esteban Daza, Miguel de Fucnllana y An6-
nimos españoles. Continuó con obras de 
compositores franceses: Claude Debussy y 
Francis Poulenc, para terminar con Berce-
seuse du cha.t, de Strawi71sky y tres cancio-
nes de Pizzetti. 
Coro de la Escuela de Derecho. 
Dentro del marco del Ciclo Coral orga-
nizado por el Coro del Departamento de 
Mús:ca, el 5 de julio actu6 el Coro de la 
E,cuela de Derecho de la Universidad de 
Chile que dirige Castor Narvarte, alumno 
de la Facultad de Ciencias y Artes Musica-
les y de la Representació!1, donde continúa 
estudios superiores de canto, violín y 11eda-
gogía especializada. 
La primera parte del programa estuvo 
dedkado a la música sacra desde el Rena-
cimiento hasta la época contemporánea. 
Continuó con la música profana desde el 
Renacimiento hasta la actualidad, para ter-
minar con diferentes man~festaciones del 
canto coral a través de la historia. 
Recital de Dora Figueroa. 
La pianista Dora Figueroa, alumna de la 
profesora Cristina Herrera fue presentada 
por el Departamento de Música el 8 de 
julio. 
El programa inc\uy6: 1. S. Bac/¡: Fanta-
sfa Cromática y Fuga; Mozart: Sonata K. 
V. 576 en Re Mayor; Santa Cruz: Grotes-
ca; Debussy: General Lavine y Reflet dans 
l'eau y Chopin: Balada Op, 23 en Sol me-
nor. 
M fÍsica ~J Danza de la India. 
Los días 10 Y 12 de iulio, con el ausplClO 
de la Embajada de la India, hubo dos 
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conciertos de muslca y danza hindú en los 
r¡ue participaron artistas chilenos y miem~ 
bros de la Embajada de la India, a bene-
ficio de la Escuela Especial de Niños de 
La Reina. 
La Embajada de la India quiso presentar 
una pequeña muestra de la creatividad mu-
sical, simbolismo y emociones de un arte 
profundamente interior y místico. 
Estuvo a cargo del espectáculo el músico 
chileno Millapol Gajardo, flautista y gran 
conocedor de la música de la India, diplo-
mado en la Universidad de Benares en Mu-
sicología Hindú e Instrumentos autóctonos. 
Se inició el concierto con un Raga en 
solo de flau ta a cargo de Millapol Gajardo 
y Tambura tocada por Tomás Lefever. La 
magnífica bailarina Meera Balarajan bailó 
una danza de invocación en estilo Bharata 
Natyam, llamada Alarippu, que fue acom-
pañada por Tabla, Tambura y armonio hin-
dú. Millapol Gajardo ejecutó un solo de 
Tabla con armonio hindú y, en seguida, se 
presentó una escena matrimonial de Pun-
jab, del norte de la India, en la que el 
ritual de maravi1loso colorido, combinó al 
ceremonial con el canto y la danza. 
La joven bailarina chilena, Ana Lefever, 
alumna de Meera Balarajan, danzó en estilo 
Kathak un baile de bienvenida. El cantan-
te P. Balarajan, acompañado por Tabla to-
cada por Millapol Gajardo y Tambura, can-
tó la canción devocional Bhajan. El espec~ 
táculo terminó con danzas folklóricas, entre 
ellas una muy hermosa del sur de la India, 
interpretada por Meera Balarajan. 
Concierto de Música Electrónica con obras 
de John Eaton. 
Dos conciertos ofreció en Chile el com-
positor de música electrónica John Eaton 
junto a su esposa, la mezzo-soprano Nelda 
Nelson, uno de ellos se realizó en Valpa-
raÍso y el otro en la Sala "Isidora Zegers". 
Además de estos conciertos, Eaton tuvo 
reuniones con compositores y alumnos de 
la cátedra de composición de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales, de gran in-
terés para los músicos chilenos. 
En sus presentaciones Eaton utilizó un 
sintetizador electrónico denominado "Syn-
Ket", construído especialmente para él. El 
Syn-Ket permite la producción, depuración 
y modulación de sonidos electrónicos y com-
pases, brindando la oportunidad de produ-
cir casi cualquier tonalidad conocida, ya sea 
de un instrumento musical o ruido. Aunque 
el Syn·Ket no está diseñado para imitar la 
voz humana, la voz siempre le ha interesado 
a Eaton. Su primera ópera "Hércules", ex-
ploró los parámetros de la experiencia con-
temporánea; "Myshkin" constituyó un pri-
mer experimento de ópera escrita especial-
mente para televisión y está basada en "El 
Idiota", de Dostoiewsky. Otra obra de Ea-
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ton es HEI León y Androc1t's", ópera cómi-
ca con participación de niños. 
Actualmente, John Eaton es profesor de 
composición y director del Centro de Mú-
sica Elpctrónica y Computador, en la Uni-
versidad de Indiana. 
En el pro~rama en la Facultad, Eaton 
presentó: Dúo para sentnizadores; Tema 
para voz y piano; Llanto del hombre ciego, 
sintetizador y voz; Tres Canciones sobre so-
nNos de John Donne; Fantasía Microtonal, 
para dos pianos y Oro, sintetizador y voz. 
Todas la~ obras voca1es fueron cantadas por 
la mezzo !'Oprano Nelda Nelson. 
Prinura actuación. del Conjunto Instrumen-
tal del Profesor Del Giudice. 
El 17 de julio. Extensión Artística Edu-
cacional. J T· MM. ChlJenas y el Departa-
mento d~ Música de la Fac.ultad, presentó 
al novel conjunto instrumental creado por 
el profewr Rafael del Giudice. 
Los alumnos del Departamento de Mú-
sica que actuaron en esta ocasión fueron los 
instrumentistas de vientos, a los que, en fu-
turos conciertos. se unirán instrumentistas 
de cuerdas, teclado y percusión. La meta 
del profesor del Giudice es formar conjun-
t'lS de cámara por familias de instrumentos 
y mixtas, además dcspa crear en breve la 
Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Fa-
cultad, una vez que los distintos grupos se 
vayan amalgamando entre sÍ. 
Su interés en agrupar en primera instan-
cia a los instrumentistas de vientos responde 
a la necesidad de formar rápidamente eje-
cutantes que pongan en práctica la ense· 
ñanza teórica y práctica, y la de enfrentarlos 
con ('1 público y adecuarlos para que pue-
dan ing-rcsar, tan pronto como se reciban, 
a las orquestas del país. La falta de instru-
mentistas de viento es en e-ste momento se~ 
ria y es por eso que era doblemente nece-
sario hacerlos trabajar intensamente en la 
práctica de la mÍlsica de cámara. Para po-
der suplir la restricción de alumnos de al~ 
gunos instrumentos de viento, el profesor del 
Giudice invitó a integrar el conjunto a al-
gunos profesores. Conjuntamente con los 
alumnos, en este concierto de extensión, ac-
tuaron: Ramón Venegas, oboe; Oscar Mo-
ya, clarinete: PatrIcio GonzáJez, corno; Ar-
mando Aguijar, fagot y Guillermo Gonzá-
lez, fagot. 
Otra meta importante de las agrupacio-
nes de cámara ha sido que eHas se convier-
tan en TalJer pan. los alumnos de la cáte-
dra de Composición. Los distintos grupos 
ejecutarán las obras de clase de los jóvenes 
compositores quienes, de esta manera, ten-
drán la oportunidad de escuchar sus obras 
y así poder anaJizarlas y mejorarlas. 
Por último, la creación de muchos con-
juntos de cámara y el sinfónico, cumplirán 
con los postulados de la Facultad de Mú-
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sica de elevar el nivel interno del alumnado 
y de proyectar su labor musical hacia la 
comunidad. 
Con respecto al repertorio, el profesor 
del Giudice ha incrementado éste con trans-
cripciones que él mismo realiza. 
El programa ejecutado en esta ocasión, 
incluyó: H aydn: Divertimento para dos c/a-
rinetes " dos cornos; Danzi: Quinteto NI} 
1; J. S. Bach: Fugas N""· 4, 7, 11 Y 14 del 
Clavecín Bien Temperado en transcripción 
para instrumentos de viento del profesor del 
Giudice y Beethoven: Octeto Op. 103. 
Se inició el concierto con una expÜcación 
de cada una de las obras y de los instru-
mentos, su historia y colorido sonoro, y de 
lo que significa la música de cámara, que 
dio el mismo profesor del Giudice. Los es-
tudiantes, tanto universitarios como secun-
darios que llenaban la sala, hicieron pre-
guntas a las que el profesor respondió tanto 
al comienzo como al final del concierto. 
Folklore de Chile. 
La Facultad de Música y la Confedera-
ción Nacional de Conjuntos Folklóricos pre-
sentó al Conjunto "Rauquén" en "Estudian· 
tina Callejera", que incluye la mayoría del 
repertorio de la "Estudiantina Valparaíso" 
del siglo XIX, uno de los últimos grupos de 
este tipo que hubo en Chile. Además, pre-
sentaron "Sa16n de MilnovecientosU , una 
reminiscencia de la "Belle Evoque" en el 
país, con sus cotillones: habaneras, cuecas 
valseadas, gavotas y mazurkas. 
El Conjunto "Rehue" cantó y bailó "Una 
Noche de S'an Juan", basada en el folklore 
de la provincia de Malleco y la cantora po-
pular MoreHa Ferrada dio a conocer las 
expresiones musicales de Cauquenes, pro .. 
vincia de Maule. 
Con estas presentaciones se busca la di-
fusión en forma escénica de los trabajos de 
estudio, recolección e investigación de los 
conjuntos folkl6ricos que, permanentemen-
te, rescatan la imágen cultural del pai. y 
dan a conocer las expresiones musicales y 
coreográficas de 1a comunidad nacional. 
Recital de Maria Angélica Belaust.gui. 
La joven pianista M. A. Belaustegui, li-
cenciada en enero de 1974 y que actual-
mente realiza el curso de Post Grado con 
el profesor Rudy Lehmann, ofreció un re-
cital auspiciado por el Departamento de 
Música de la Facultad. 
A lo largo de todo el programa, la joven 
artista demostró sus excepcionales condicio-
nes; gran limpieza técnica, memoria perfec-
ta, extraordinaria fuerza, bella sonoridad, 
musicalidad y sensibilidad. El programa se 
in!ció Con: Beethoven: Sonata Op. 31, N9 
1J en Sol Mayor; y continuó ~on: Schu-
mann: Toccata Op. 7, en Do Mayor. En 
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la segunda parte tocó: Cuatro S anatas de 
Scarlalti en Mi bemol Mayor, Sol Mayor, 
Fa Mayor y Re menor; Granados: El Fan-
dango del Candil y La Maja y el Ruiseñor, 
terminando con Ginastera: Danza del Viejo 
Boyero, Danza de la Moza Dono.ra y Danza 
del Gaucho Matrero. 
Conmemoración de la Sociedad de Folklore 
Chilena. 
El 18 de julio se celebró un acto en la 
Sala Isidora Zegers para conmemorar los 
sesenta y cinco años de la creación de la 
Sociedad de Folklore Chilena, fundada el 
IR de julio de 1909 por el iniciador en la 
Ciencia Folkl6rica en Chile, Doctor Ro· 
dolfo Lenz. 
Con el patrocinio de la Facultad de Cien-
cias y Artes Musicales y de la Representa .. 
ción, el pr0fesor de esta Facultad, Manuel 
Dannemann, dictó una charla para demos-
trar la extraordinaria importancia que ha 
tenido la mencionada Sociedad en los estu· 
d:os folklór;cos chilenos, Sociedad eme) pese 
a no exisfr actualmente, ha influido, de 
una u otra manera en el estado actual de 
las investigaciones folk16ricas nacionales, y 
entre CllyOS miembr,s se contaron persona-
jes tan ilustres como Ricardo Latcham. Elio-
doro Flores, Julio Vicuña, Ramón Laval, 
Ismael Parraguez y Francisco J avíer Ca-
vada. 
El acto, que contó con la presencía del 
micmhro de la Sociedad del Folklore Chi-
leno, Don Ramiro Reinoso, fue ilustrado me-
diante ejemnlificaciones audiovisuales y tu-
vo la participaci6n de las hermanas Freire, 
eximias cantoras de nuestro folklore. 
El Cancionero Italiano de Wolf canta,ron 
Sylvia Wi/ckens, y Hernán Würth. 
Cuarenta canciones del Cancionero Ita .. 
¡:ano, de Rugo \'1/ df, con textos de Paul 
Hevs~, cant'lron la sonrano Sylvia Wilkens 
y el tener Hernán Würth con Elvira Savi 
al pi-ano. 
Sylvia WiJkens, fonnada en el Conserva-
torio N:lcional de Música en las cátedras de 
canto y ópera, se perfeccionó después en 
Europa, estudiando en Viena, Berlín, Lu-
cerna y Santiago de Compostela. Después 
de cinco años en Alemania, donde se de· 
dkó a dar a conocer el repertorio hispano 
y latinoamericano. ha regres'ldo reciente~ 
mpnt~ al país. La trayectoria del tenor Her-
nán Würth es ampliamente conocida, pro-
fesor de la cátedra de ópera y canto de la 
Facultad, con estudios de perfeccionamien-
to en varios países europeos y una dilatada 
carr~ra artística, formaron con la cantante 
y la sobresetliente pianista chi1ena Elvira Sa-
vi, un conjunto de gran categoria musical 
y artística. 
El "Cancionero 1 taliano" fue present'ldo 
como un d~álogo por los cantantes ... unos 
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alegres, otros burlones, muchos soñadores, 
pero la mayoría canciones de amor, celos 
y resignación. 
Coro del Departamento de Música. 
Dentro del marco del Ciclo Coral orga-
nizado por el Coro del Departamento de 
Música, este conjunto actu6 el 25 de julio 
con un programa de polifonía profana del 
Renacimiento y Barroco Temprano y de 
música contemporánea que abarcó la pro-
ducción coral de Argentina, Perú, México 
y Chile. 
Curso de Folklore de Raquel Barros. 
El Curso de Folklore de la profesora e 
investigadora Raquel Barros, presidenta de 
la Agrupación Folklórica Chilena, y Secreta-
ria de la Facultad de Ciencias y Artes Mu-
sicales y de la Representación de la U ni-
versidad de Chile, integrado por alumnos 
que egresan y se titulan de Profesor de Es-
tado en Educación Musical de los cursos 
diurnos y vespertinos -con un total de 120 
alumnos- presentaron una muestra de los 
trabajos folklóricos que exige el curriculum 
de la carrera. 
Los alumnos ofrecieron un programa con 
canciones y danzas de las zonas norte, sur 
y central del pais que incluyó el Trote, la 
Trastrasera, el Pavo, el Rin, el Calladito y 
la Cueca de Tres, la Sajuriana, la Cueca 
Agarra, el Corrido, Vais, Cueca Central y 
Cueca de Gañán. Además, en el Foyer del 
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Teatro. exhibieron los trabajos manuales 
realizados en clase, que incluyeron los tipos 
humanos con trajes típicos de todas las zo-
nas del país. 
Recital de Marcella Crudeli. 
F,n colaboración con el Instituto Chileno-
1 taliano de Cul tura, se presentó la pianista 
italiana Marcella Crudeli, artista que ha ac-
tnado en toda Europa, Asia y América La-
tina. Sus conciertos con las más destacadas 
orquestas, y sus recitales, le han merecido 
las más entusiastas críticas. 
En esta oportunidad, Marcella Crudeli 
€'i~cutó el siglliente programa: Scarlatti: 
Tres Sonatas; Beethoven: Sonata en Mi Be-
mol Mayor, Op. 81; Prokofiev: Sonata N9 
3 rn La menor; Bucchi: Sonatina; Chopin: 
AlIogro de Concierto, Op. 46, Preludio en 
Do sostenico menor JOpo 45 y Andante Spia-
nato y Gran Polonesa Brillante, Op. 22. 
Ballet Nacional. 
El Ballet Nacional, en esta función final 
del mes de julio, present6: "Balada", mú-
s~ca de Camilo Sesto y coreografía de Joa-
ch1m Frowin; "Los cuatro músicos viajeros", 
música de jazz y coreografía de Frowin; 
"Catrala Desciende", semblanza de la Quin-
trala con música de Berio y coreografía de 
Patricio Bunster; "Dúo de Amor" con mú-
s~ca de Piazzola y coreografía de Texeira y 
"Concertjno~· con música de Pergolesi y 
coreografía de Pauline Koner. 
CINE EN LA SALA "ISIDORA ZEGER:S" 
La Cineteca Universitaria, dependiente de 
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales 
y de la Representación, que dirige el profe-
sor Kerry Oñate, inició el domingo 9 de 
junio, para continuar todos los domingos 
del año, a las 16 y 19 horas, la presenta-
ción de películas modernas y clásicas del 
cine mundial. 
Se inici6 esta actividad con "El nuevo 
cine alemán". Del director Rainer Werner 
Fassbinder, se presentaron dos películas fil-
madas en 1971: "El Mercader de las cuatro 
estaciones" y ULágrimas Amargas de Petra 
von Kant". Para cada sesión, el profesor 
Oñate ha preparado resúmenes explicativos 
sobre las técnicas, significados y proyeccio-
nes de las películas que se exhiben. 
El programa "Ingmar Bergman" incluyó 
dos películas del gran director sueco: "El 
Séptimo S'ello", de 1956 y "Las Fresas Sal-
vajes", de 1957. 
"Lo viejo y 10 nuevo en el Cine francés" 
exhibi6 "La belleza del Diablo", de René 
Clair, pelicula que data de 1949 y "Sin 
Aliento" (A Bout de Souffle), de 1959, de 
Jean-Luc Godard. 
En homenaje a Charles Chaplin, se exhi-
bieron: "En la Tipnd1." (The Floorwalker), 
de 1916; "L, Calle de la Paz" (Easy 
S trect ). d~ 1917; "La Químf'ra del Oro" 
(The. Gold Rush), de 1925: "El Bombero" 
(The Fireman), de 1916: "El Vagabundo" 
(Thc Vagabcnd), de 1916; "El Conde" 
(The Count), de 1916 y "El Pibe" (The 
Kid), de 1921. 
Para ilustrar el Expresion;smo alemán, se 
presentó del director .Tosef von Sternberg 
"El Angel Azul" (Der Blaue Engel), de 
1930 y un largometraje sobre el cine mudo 
alemán. antología hist6rica del expresionis-
mo en Alemania. 
Ciclo HCz·vilisation". 
F.n colaboración con la VicerrectorÍa de 
Sed::: Norte y la Oficina de Comunicaciones 
y Extensi6n de la Universidad de Chile, se 
inició el 11 de junio la exhibición de trece 
películas en colores realizada por la BBC de 
Londres, sobre la Civiliz1.ción Occidental. 
En estas películas el distinguido crítico 
de arte, Lord Kenneth Clark, examina las 
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